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Professor W. E. B. DuBois 
Lectures
■p) H O F E S S t  )H W. 1*1 15. Du - 
f Hois, E d i t o r  of  t h e  Cr i s i s .  
E m  l e l ivered  a t  H ow ard  a s e ­
r ies  of  t h r e e  le c t u r e s  on t h e  s u b ­
ject.  ‘'T h e  H is to ry  of th e  N e g r o , ” 
T h u r s d a y  and  F r i d a y  of  las t  
week.
In t h e  f i r s t  l ec ture ,  which was  
de l ivered  oil T h u r s d a y  evening ,  
Prof .  Du Hois i n t r o d u c e d  h is  s u b ­
jec t  a nd  d i s c u s s e d  t h e  i d e n t i ty  
and location of  t h e  Nefjrn race,  it 
bei l i e  qu i t e  a  q u e s t i o n  as  to w h a t  
peoples  a r e  rea l ly  iden t i f ied  wi th  
th e  N e g r o  race:  t h e  d i f fe rence b e ­
tw e e n  r aces  d i s t i n g u i s h e d  by  
a n a ly s e s  of  blood and  m e a s u r e ­
m e n t s  of tin* skul l  hav ing  gone  
th e  way of t h e  logical d i s cuss i on  
of “ How m a n y  a n g e ls  c an  s ta n d  
up o n  t h e  head  of a p in . "
I)r. Du Hois d i s c u s s e d  here ,  th e  
t h r o e  var i e t ie s  of r a c e s  found in 
Africa,  and  t h e  d i f fe ren tia t ion  of 
t y p e s  in C e n t r a l  Asia,  b a s e d  u p ­
on s h a p e s  of t h e  h e a d s  a n d  th e  
g r a i n  of  t h e  ha i r .  He a lso d i s ­
c r e d i t e d  t h e  bel ie f  t h a t  th e  E u r o ­
peans  have led eivilziation b e ­
c a u s e  t h e y  ha ve  m o r e  ab i l i ty  s u i t ­
ed to civilization. T h e  rea l  re a so n  
s e e m s  to  be  d u e  to th e  m o r e  fa­
vorab le  c o n d i t io n s  of  t h e  t o p o g ­
r a p h y  of  E u r o p e  as c o m p a r e d  
wi th t h a t  of Asia or  of  Afr ica  for 
i n t e r c o u r s e .  Hi* took up  the* point  
of  t h e  g r e a t  s ign i f icance of  th e  
N e g r o  in p a s s i n g  front th e  s to ne  
to  th e  i ron ago.
A t  Chapel  se rv ice  on Fr iday ,  
Dr. Du Hois cont i  n ued his  leet.u re. 
H e  m a d e  t h e  po in t  t h a t  civiliza­
t ion b e p a n  in A f r ic a  and  i ts  in ­
f luence is n o t  a b s e n t  a n y w h e r e  
in Afr ica ,  t h a t  E g y p t i a n  civiliza­
t ion  l t e^an  in t h e  valley of t h e  
Nile lo n g e r  ago  t h a n  a n y  E u r o ­
pean civilization. A l th ough  t h e r e  
is a g r e a t  deal  of d i s a g r e e m e n t  
a nd  d o u b t  th a t  t h e  E g y p t i a n  is 
Af r i can .  Dr .  Du Hois sh o w ed  a l ­
m os t  conc lusive ly by s t a t i s t i c s ,  
which  s h o w e d  t h e  g r e a t  s i m i l a r i ­
ty  of c h a r a c t e r i s t i c s  a nd  t r a i t s  of 
t h e  N e g r o  a nd  E g y p t i a n s ,  as  d e ­
d u c e d  f rom the  faces  found on 
E gyp t ia n  m o n u m e n t s ,  and  fifteen 
h u n d r e d  s k u l l s  g a t h e r e d  a t  
T h e b e s ,  t h a t  th e  Eg y p t i an  and 
t h e  N e g r o  w e r e  a b o u t  th e  same,  
t h a t  a m o n g  t h e m  then*  w e r e  N e ­
g r o  nobl em en  and  r u l e r s  and  no 
v e s t ig e  of co lor  l ine was  p r e s e n t  
th e re .
In  co n c lu d in g  t h e  seco nd  lec­
t u r e  of th e  s e r i e s .  Dr. DuHois  
told how M ardi  d rove  th e  E u r o ­
pe ans  ou t  of his  t e r r i t o r y  in A f ­
rica.  a nd  w i th  wha t  i n g e n u i t y  
Menel ik ,  th e  A f r i c a n  K i n g  of 
A b y s s in ia ,  f r u s t r a t e d  th e  p lan of 
E u r o p e  and  to u s u r p  his  land and  
t h u s  m a i n t a i n e d  t h e  i n d e p e n d ­
ence  of  t h e  A f r ic a n  K in g d o m .
In t h e  t h e  th i r d  l e c t u r e  of  tin* 
s e r i e s  de l iv ered  on F r i d a y  (‘veil­
ing.  Dr.  DuHois  gave  a h i s t o r y  of 
t h e  N e g r o  in t h e  Congo and  N i g ­
er ,  and  told of  t h e  p r o g r e s s  of  the  
N e g r o  t h r o u g h  th ese .  T h e  fact 
t h a t  in Ind ia  to d a y  a r e  d e s c e n d ­
a n t s  of N e g r o  s laves  w a s  t h e  last- 
l a rge  to p ic  of  th e  t h e m e .
T i n t  a mail  of Dr. D u H o i s ’ 
pow er ,  b road  a n d  d e e p  a nd  e x ­
pe r ie nced  in r e s e a r c h  h as  t a k e n  
iip t h e  h i s t o r y  of t h e  N e g r o  h a s  a 
very  s ign i f ican t  m ean in g .  I t  is 
en o u g h  to s u g g e s t  t h e  p ro p h e c y  
th a t  i n t h e  n e a r  f u tu re ,  t h e r e  will 
ex i s t  a r e a d a b l e  h i s t o r y  of  th e  
N e g r o  race,  w r i t t e n  by  a m e m b e r  
of th e  race,  for  th e  wor ld,  which 
will revea l  o u r  h i s t o r y  in the  
m a k i n g  of t h e  wc i ’d.
Read the  n ex t  few i s s u e s  of Til  e
.1 o r u . N  A l ­
o n e  or t.lie Most, B r i l l ian t  A lfairs  
of the Season
ni(‘r t r a d i t i o n s  on t h e  occasion  of 
i ts  T e n t h  A n n u a l  F o rm a l  R e c e p ­
t ion which  was held on Fr i day ,  
M a r c h  i?Nfh, lllli!, at  th e  New 
A u d i t o r iu m  s t h  St . .  S. E. Tim 
affair was  a g r a n d  social  s u c c e s s  
and  a sp le nd id  s h o w in g  for the  
Counci l ,  b u t  o w in g  to i ts  co m in g  
in a hol iday week  w h e n  m a n y  af- 
fai r s  of  l i k e n a t u r e  had p ro c e e d e d  
it  th e  a t t e n d a n c e  was  s m a l l e r  
th a n  it m i g h t  have  been.  How ­
ever  th e  g a t h e r i n g  of  p r o m e n a d -  
e r s  was  so e xc lus ive  as  to m ake  
up  for t h e  def ic iency in i imnl ic rs ,  
and  m oreove r  a m p l e  space* for 
th o s e  t h e r e  to g l ide  on t h e  f a n ­
ta s t ic  toe w i th ou t  a n  u n d u e  
a m o u n t  of  c i r c u m s c r i p t i o n .  T h e  
Hall as  usua l  was  in pr i  me  com I i- 
tion. T h e  at t e n d a n c e  c o m p r i s e d  
be s i d e s  o u r  W a s h in g to n  f r ie n d s  
and t h o s e  from th e  Hill, m a n y  
out  of  town  f r ie n d s  s o m e  of whom 
had  been p r e s e n t  at f o r m e r  oeea - 
s inus given by  th e  Counci l .
T h e  Indies were ,  to sa y  t h e  least ,  
mos t  beaut i fu l l y  go w ned.  T h e  
b le n d in g  of t h e  de l ica te  h u e s  as  
t h e y  g l ided  over tin* floor would 
a l m o s t  a r o u s e  t h e  a e s t h e t i c  a p ­
prec ia t ion  of one  w ho  was  co lor  
bl ind.
Till* o r c h e s t r a ,  h id d en  on t h e  
r o s t r u m  beh in d  a m a s s  of  f e r n s  
and  pul ms,  which  w e r e  a r t i s t i c a l  - 
ly a r r a n g e d  on the  o u t e r  edge ,  
played s u c h  m usie as  g r e a t l y  a u g ­
m e n te d  t h e  g e n e r a l  p l e a s u r e  of 
the  evening .
So congenia l  was  t h e  c o m p a n y  
t h a t  t h e  e v en in g  w e n t  by  a l m o s t  
unno t ie eab ly  r ap i d ly  and  ‘'Home
The C. U. C. Prom
H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R N A L
S w e e t  Holin '” w a s  u n a n im o u s ly  
u n w o lc o m e d  b y  all.
M i s s  M ar io  I.  H a r d w i c k  w a s  
p a t r o n e s s  and  D eans  Kelly  Mi l le r  
a n d  Geo.  W. Cook, p a t r o n s .  T h e  
{ ' rand  p r o m  w as  led by  Dean Cook 
a n d  M is s  M a d r e  P e n n .
M u c h  p r a i s e  is d u e  t h e  P r e s i ­
de nt ,  M r .  F .  E. B u t l e r ,  who,  a l ­
t h o u g h  un ab le  to a t t e n d  c l a s s e s  
b e c a u s e  of i l lness ,  so t h r o u g h l y  
m a n a g e d  t h e  a f f a i r s  of t h e  C o u n ­
cil.
O. J .  ( ’ooper ,  
R e p o r t e r .
The Brackett Club
T h e  M a r c h  m e e t i n g  of  th e  
B r a c k e t t  C lu b  of th e  s o p h o m o r e  
medica l  c la ss  was  held on th e  
17th in th e  Medical  R e a d i n g  
Boom of L i b r a r y  Hall.
T h i s  was  “ Bacter io logy  N i g h t ” 
and  was  devot ed  to c e r t a i n  p h a s ­
e s  of bac t e r io logy .  I t  w a s  th e  
aim to d i s c u s s  s u b j e c t s  b e a r i n g  
d i r e c t l y  upon t h e  p r e s e n t  y e a r ’s 
w o r k  and  to a c q u a i n t  t h e  m e m ­
b e r s  w i th  t h e  l a t e s t  a ch ieve ­
m e n t s  in t h a t  b r a n c h  of t h e i r  
s t u d y .
Mr .  M a r t i n  L. C r a w f o r d  p r e ­
s e n t e d  a p a p e r  on “ T h e  H is to ry  
of  Lue t ic  In f e c t i o n , ” a n d  sh o w ed  
in a very  i n t e r e s t i n g  a n d  i n s t r u c ­
t ive m a n n e r  t h e  d e lu s i ons  and  s u ­
p e r s t i t i o n s  he ld  by th e  an c ie n ts ,
Groceries, Fru its and Confectionery  
C igars  and 'Tobacco
I C E C R E A M .  T H E  V E L V E T  K I ND .  IS AT 
S A M  SH A T I R O 'S
Cor. G eorg ia  Avenue and Howard Place 
Ladles and G ents’ Shoe Shine P arlo r
Mrs. ADA STAHL
High G rad e  Cigars , C igare ttes  and Tobac­
cos. All  K in d s  of Newspapers,  Periodicals 
and Stationery
702 Florida Ave. Washington, D. C.
I. Haas and Co.
Popular Price Tailors
Suits to order  $18.00 up 
1211 Pennsylvania Avenue. N. W.
in c o n t r a s t  wi th  t h e  m o d e r n  
c e r t a i n t y  w i t h  r e s p e c t  to t h e  d i s ­
ease.
M r .  J a m e s  W. P a r k e r  followed 
w i th  an i l l u m in a t i n g  d i s c u s s i o n  
of  th e  L u e t i n  Reac t ion ,  w hi ch  is 
t h e  l a t e s t  s t e p  in t h e  d ia g n o s i s  of 
th e  d i sease ,  and  which  h a s  
h a r d l y  b e e n  w o r k e d  o u t  for  a 
period of  s ix  m o n th s .
T h e  th i r d  p a p e r  w as  “ I m m u n i ­
t y ” by  Mr .  E. A. Robinson .  
T h is  p a p e r  gave  a c o m p r e h e n ­
sive idea of  t h e  s u b j e c t  of  i m ­
m u n i t y ,  s h o w in g  th e  p r e s e n t  
s t a t e  of i t s  use  in t h e  poss i b i l i ­
t ies  of  i t s  u n iv e r sa l  e m p l o y m e n t  
in proph y lax is .
Each p a p e r  w a s  d i s c u s s e d  very  
carefu l l y ,  bo th as to i ts  m e r i t  
and  i ts  po ss ib le  m i s t a t e m e n t s ,  
so t h a t  each  s u b j e c t  d i s c u s s e d  
le f t  a  c le a r  and  defini te  i m p r e s ­
sion on e v e r y  one  p r e s e n t .
Mr .  A d a m s  of t h e  D e p a r t m e n t  
of C h e m i s t r y  w as  p r e s e n t  a n d  
gave  an  i n t e r e s t i n g  a nd  e n c o u r ­
a g i n g  ta lk  to t h e  m e m b e r s .
T h e  A pr i l  m e e t i n g  will be  held 
on t h e  21st.
Distribution of Graduates 
of the Teachers College
c la s s  or 1 9 1 2
Mile's \V. Conn or ,  A. M., P r o ­
f e ss o r  of p e d a g o g y .  S t a t e  N o r ­
mal  School,  P e t e r s b u r g ,  Va.
. lean Hami l ton ,  A. M ., T e a c h e r  
in the' Lincoln  H i d t  School ,  St .  
Louis,  Mo.
William.J.  Mund.v,  A. M.,  Pit t s ­
b u r g ,  Pa.
Fr ed  K. I). A n d e r s o n .  A. B.. 
Ba l t imore ,  Md.
E d n a  H. Cook, A. B., T e a c h e r  
of H i g h e r  Engl i sh .  W i lb e r fo re e  
Univ er s i t y ,  W i lb e r fo ree ,  ( tliio.
P e r c y  H. Hen ry ,  A. I!.. Ph i la ­
de lphia ,  Pa.
Vivian .Johnson,  A. I?.. P os t  
G r a d u a t e  S t u d e n t  at T e a c h e r s  
Col lege,  Col umb ia  U n iv e rs i ty ,  
N e w  Y o r k  City,  N. Y.
L u t h e r  C. Mitche l l ,  A. B., 
T e a c h e r  of M a t h e m a t i c s  a n d  S c i ­
ence ,  R a p p a h a n n o c k  I n d u s t r i a l  
School,  Ozeana,  Va.
G e o r g e  H. M o w b r a y ,  A. Ik. Di­
r e c t o r  of  M anua l  T r a i n i n g  in the  
Colored  High  School,  P a r k e r s ­
b u r g ,  W. Va.
E r n e s t  E. Peace,  A. B., I n ­
s t r u c t o r  of  La tin a n d  M a t h e m a t ­
ics, Halifax N o r m a l  and  I n d u s ­
t r ia l  I n s t i t u t e ,  Hous ton  Va.
A n n a  1. Ro bi nso n ,  A. B., Ba l t i ­
mo re ,  Md.
Lill ian .1. T ay lo r ,  A. Ik. I n ­
s t r u c t o r  in N ew  O r l e a n s  U n i v e r ­
s i ty ,  N ew  Or leans ,  La.
A g n e s  A. A d a m s ,  T e a c h e r  in 
t h e  Publ ic  Schools,  La Plata,  Md.
A lb e r ta  L. Bever ly ,  Anaeos t ia ,  
I). O.
Eva S. Davis. D i r e c to r  of Dom­
es t i c  Sc ie nce  and  A r t .  Colored 
High School.  P a r k e r s b u r g .  W Va
Isabel  M ar ie  F o r r e s t .  C h a r l e s ­
ton, S. C.
I rva  L. F r e n c h ,  I n s t r u c t o r  in 
W e s t e r n  U n iv e rs i ty .  Kans as  ( 'ity. 
Kan.
Blanche  H. F u r n i s s .  T e a c h e r  in 
t h e  Pubi ie  Schools.  Rode Hil l ,Md.
I da. Mollie Jack-son, T e a c h e r  in 
th e  P ub l ic  Schools ,  Cadiz, Ohio.
Mable  J a c k s o n .  T e a c h e r  in 
Pu b l i c  Schools ,  Br idgovi l le .  Del. 
J o s e p h i n e  Ik L aw ren ce .  T e a c h e r  
in t h e  Publ ic  Schools ,  Louisville, 
K.v.
J i m a n n a  Quil lain,  T e a c h e r  in 
t h e  Pu bl ic  Schools,  Por t  S m i t h .  
A rk.
Em i l y  Taylor ,  A m h e r s t .  M ass .
E m m a  J .  Washi ngt on .  T e a c h e r  
in tln> Publ ic  Schools ,  M o n t g o m ­
e r y  County ,  Md.
Lillian O. Wins ton ,  P a r t  Year 
T e a c h e r  in t h e  S t a t e  N o rm a l  
School ,  Bowie. Md.
JACOBS & STREGER
POPULAR TAILORS
of  S i x t h  A v o n  no
Fit I! oi km(inshif) dud (.loth Ci nhvan- 
t( ( d at dlt Inna  
Know n a m o n g  the various uni - 
\  \ e rs i t ie s  as the classy tailors
tor  the least money - . . .
Two S tores :  41 f> 6 th  Avenue Between 
2 5 th  anti 2 6th  S tree ts ,  and 509 Lennox 
Ave. Betw een 1 3 5 th  and I36t.h 
S ts . .  New York City
& L E O N A R D
.\lAK KBS i »K
Caps, Gowns & Hoods
to the A m er ican  C o l­
lege.4' and Universi t ies  
from the A tlan t ic  to the 
Pacific.
Class Contracts a Specialty 
A L B A N Y ,  - - N E W  Y O R K
C O T R E L L
II O W A R D U N I V E K S I rP V .1 O U It N A L
The Intercollegiate Prize 
Essay
Prize of $ 5 0 .0 0
F o r  t h e  b e s t  E s s a y  oil “T h e  
Effect  of  E m a n c i p a t i o n  upon th e  
P h y s i c a l  Con di t ion  of  t h e  Afro- 
A m e r i c a n . ”
D o n o r o f t h e p r i z e :  Hon. C h a r le s  
F r a n c i s  A d a m s ,  Lincoln.  M a s s a ­
c h u s e t t s .
•Judges:  Dr .  N. F. Mossel l ,
Medica l  I)i r e c t o r  F r e d e r i c k  D o u g ­
lass Hos]>ital, Ph i lad e lph ia ,  P e n n ­
sylvania.  Mr .  .1. E. Mo ore land  
In t e r n a t i o n a l  S e c r e t a r y  Y. M. C. 
A., W a s h i n g t o n ,  I). C. P r o f e s s o r  
G e o r g e  E. H a y n e s ,  D i r e c to r  N a ­
t ional  L e a g u e  on U r b a n  C o n d i ­
t ions a m o n g  N e g r o e s ,  N ew  York ,  
N. Y.
Co n d it io n s  o k  t i i e  Co n t k s t
1. All c o m p e t i t o r s  m u s t  be  col ­
ored  s t u d e n t s ,  bimn jh lc  ju n io r s  
a nd  se n io r s  in a t t e n d a n c e  a t  s om e  
A m e r i c a n  College.
2. E s s a y  m u s t  n o t  e x c e e d  four  
t h o u s a n d  (4000) w o r d s  in le n g th ,  
m u s t  be  t y p e w r i t t e n  on  b u t  one  
s id e  of  p a p e r  twelve  (12) inc hes  
by  ten  (10) in c h e s  wi th a m a r g i n  
to th e  le ft  of th e  pa ge  of  a t  l east  
one  inch.  No e s s a y  m u s t  in any  
c a s e  b e a r  t h e  n a m e  of the  c o m ­
pet i t o r .  Each e ss ay ,  however ,  
sh oul d  bo a r  a n u m b e r .  T h i s  s a m e  
n u m b e r  should  be w r i t t e n  on an 
enve lope wi th in  which  is a s h e e t
H .  W .  S E L L H A U S E N
Books, Periodicals. Magazines, Station­
ery, Cigars and Tobacco 
1808 7th  S t., N . W . ,  W a s h in g to n ,  1). C
Phone North 2737 Scott & Scott, Prop.
THE ECLIPSE CAFE
Meals and  Lunches Served at  Short Notice 
S t u d e n t s  t r a d e  a  s p e c i a l t y
2300 Sixth St., near Howard Univ.
Som erset R. W aters 
Wholesale G ro c e r  and Coffee  
Roaster
1342 Seventh Street. Northwest
of  impel- h e a r i n g  t h e  name,  col­
lege a n d  pos t  office a d d r e s s  of 
t h e  c o n t e s t a n t .  T h e  whole  e s s a y  
and  enve lope  sh o u ld  be f o r w a r d ­
ed to P r o f e s s o r  Kelly  Mi l le r  not  
l a te r  t han  S e p t e m b e r  1st, I OP!.
!•!. T h o s e  i n t e n d i n g  to t a k e  p a r t  
in th e  c o n t e s t  shou ld  s e n d  in tlioi r 
n a m e s  be fo re  A p r i l  l a th ,  191!! to 
P r o f e s s o r  Kelly Mil ler ,  Howard  
Un ive rs i ty ,  W as h in g to n ,  D. C.
C o n t e s t  c loses  S e p t e m b e r  1st, 
1!)I
Statement of the Ownership, 
and Management. Etc.
Of t h e  H ow ard  U n iv e r s i ty  
. lon txAU,  p u b l i s h e d  weekly  at 
W a sh in g to n ,  D. C., r e q u i r e d  by  
A c t  of A u g u s t  24th.  1912.
Edi t or ,  .Terry Luck ,  J r . .  W a s h ­
ington ,  D. C.
B u s i n e s s  M a n a g e r ,  H. F.  N ix ­
on, W a s h i n g t o n ,  D. C.
P u b l i s h e r s ,  H o w a rd  U n i v e r s i ­
t y  .1 ot'KNAt. Co.
O w n e r .  S t u d e n t s  of H o w a rd  
U n iv e r s i ty .
K nown B o n d h o ld e r s ,  M o r t g a ­
g e r s ,  a n d  o t h e r  s e c u r i t y  ho ld er s ,  
ho ld in g  one  p e r  c e n t  o r  m o r e  of 
total  a m o u n t  of  bonds ,  m o r t g a g e s  
or  o t h e r  se c u r i t i e s :  None.
H. F.  Nixon,  M a n a g e r .
S w o r n  to a nd  s u b s c r i b e d  b e ­
fore  me  th i s  2nd day  of Apri l  
19 Pi.
S ig n e d :  C. E. Lu c a s ,  N o t a r y
P u b l i c  for  t h e  D i s t r i c t  of  C o l u m ­
bia. My  c o m m i s s i o n  e x p i r e s  A u ­
g u s t  7th,  I91b.
Howard Again A Leader
Firs t  S tu d en t’s Branch of N. A. A. C. P. 
Formed Here
I n s p i r e d  by  an a d d r e s s  given  
a few w e e k s  a go  by  P r o f e s s o r  
S p i n g a r n ,  a m e m b e r  of  th e  N a ­
tional  Assoc ia t ion  for  th e  A d- 
v a n c e m e n t  of  Colored People ,  M r. 
S. A. Allen of  t h e  College  of  A r t s  
a n d  Sc ie n c e s  i n t e r e s t e d  t h e  s t u ­
d e n t  bo dy  to  c o m m u n i c a t e  wi th  
t h e  Assoc ia t ion  fo r  t h e  p u r p o s e  
of g e t t i n g  p e r m i s s i o n  to  form 
a m o n g  t h e  H o w a r d  s t u d e n t s ,  t h e
first-college b r a n c h  o f t h e  Soc ie ty.  
.-Vs a r e s u l t  of  t h e  r e s o lu t i o n s  
a d o p te d  by  t h e  s t u d e n t s  and  f o r ­
w a r d e d  to t h e  g e n e r a l  o r g a n iz a ­
tion. t h e  Na t io na l  Asso c i a t ion  i n ­
s t r u c t e d  Dr. DuMois ,on e  of th e i r  
officers,  to e s t a b l i s h  a t  H o w ard ,  
a p e r m a n e n t ,  b r a n c h  of  t h e  A s s o ­
c iat ion.  U n d e r  Dr. Du Hois'  i n ­
s t r u c t i o n s ,  th e  s t u d e n t  bod y  
e lec ted  t h e  fo l lowing  officers:
Mr .  S. A. Allen.  P r e s i d e n t .
M is s  M a d r e  Pe nn ,  Vice P r e s ­
ident .
M iss  M. Eula l ia  Lane .  S e c r e ­
ta ry .
Mr .  G. A. Br ice.  T r e a s u r e r .
Mr .  T. B. D. Dyet t .  C o r r e s ­
p o n d i n g  S e c r e t a r y .
An execu t iv e  c o m m i t t e e  c o n ­
s i s t i n g  of a s t u d e n t  f rom each  
d e p a r t m e n t ,  and  an adv iso ry  c o m ­
m i t t e e  c o n s i s t i n g  of m e m b e r s  of 
th e  facu lty ,  will bo e le c te d  in t h e  
n e a r  fu tu re .
T h e  main  p u r p o s e  of  the  o r ­
ganizat ion will be  to live u p  to th e  
l e t t e r  a n d  s p i r i t  of i t s  n am e .  
“ College Club  No. 1 of th e  .Asso­
ciat ion for t h e  A d v a n c e m e n t  of 
Colored P e o p l e . ”
T h e  a t t e n t i o n  of  t h e  off icers is 
now t u r n e d  to w a r d  t h e  s e c u r ­
ing of  a c h a r t e r  f rom tin* N a t i o n ­
al Assoc iat ion.  O t h e r  p l ans  will 
bo anno u n c e d  f rom t im e  to t ime .
By f o r m i n g  th i s  o rganiza t ion .  
Howard  h a s o n e e  more'  sh o w n  h e r ­
se l f  a l e a d e r  of  h e r  s i s t e r  i n s t i ­
tu t i ons .  Eve ry  s e r io u s  m in d e d  
s t u d e n t  shou ld  lend h is  aid and  
s u p p o r t  to th i s  w o r t h y  cause .
T. B. D. Dyet t ,
( lor r e s  p o n d i n g  See  ro ta  ry .
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“ IT. F A  U T  H A T T K E  E E  F E U  Q U  A N D  IE  
E S T  ( ’H A U L ) . "
J O U R N A L  S T A F F
.] k k e m i a h  L u c k . J u . ' 1 3  E d i to r - in - t  'h ie /
E .  M .  ( h a n d e e h  ‘ 1 3 ,  A sso c ia te  E d i t o r  
T h o m a s  l i .  D a v i s  ‘ 1 4 ,  A  mtocittfc. E d i t o r  
W a l t e r  E .  T u r n s  T 4 .  A ssoc ia te  E d i t a r  
W m . A . 1 )O E E A  H i )  1 o ,  A sso c ia te  E d i t o r  
H e n h v  K .  N i x o n  * 1 3 .  I lux inrs s  M a n a g e r  
C e a y h o k n e  ( t e o h < j e  '  1 •’) .
*\ssist<itil J > us i)icss Ma-taajer 
I ’o u T E H  H . L e n n o x  ’ l.‘L
.IdrerlisamnU Myr. 
W i l l i a m  H .  H a r p e r  ' 1 4 .
C ir c u la t io n  M y r .
F .  A .  T a y l o r  ' 1 4 .  A th le t i c  E d i t o r
C O N T R I B U T I N G  E D I T O R S
A cad e m y ,  J. H. Mosley 
J.aw School, S. T .  Kelly  
Medical School,  1C. D. D ow ning  
Theological  School, 1C. R. Smith 
C om m erc ia l  C ol lege ,  D. 1C. W ells
Students and A lum ni  of the Universi ty are 
invited to contr ibute .  Address all co m ­
m unications to
H o w a r d  U n i v e r s i t y  J o u r n a l ,
H o w a r d  U n i v e r s i t y ,
W a s h i n g t o n .  D-  C.
F r i d a y ,  A p r i l  4 ,  191 3
E D I T O R I A L
1j T h e  h e a r t y  we lcome  a c c o rd e d  
I ) r .  I )uHois  in his l e c t u r e  on  th e  
"  H i s t o r y  of  t h e  N e g r o  R a c e ” d u r ­
in g  T h u r s d a y  and  F r i d a y  of last  
week,  th e  full a t t e n d a n c e  on t h e  
t h r e e  l e c t u r e s  a n d  t h e  s p i r i t  in 
w hic h  th e y  found  r e a d y  a c c e p t a ­
t ion wi th  the. s t u d e n t s a n d  f r i e n d s  
of th e  U n i v e r s i t y  sho u ld  he  suffi­
c i e n t  e n c o u r a g e m e n t  to  call  for  
m o r e  su ch  l e c t u r e s  on c u l t u r a l  
s u b j e c t s  f r o m  o t h e r  N e g r o  le ad ­
e r s .  I t  would in d eed  he  a tine 
t i l ing  to have t h r e e  o r  four  lec­
t u r e s  of  l ike n a t u r e  t h r o u g h  th e
school y ea r .  T h e y  a r e  a lw a y s  
i n s t r u c t i v e  a n d  e duca t io na l  and 
as  s u c h  find a p r o m i n e n t  p lace 
in t h e  ed u ca t i o n a l  s c h e m e .
11 E v e r y  s t u d e n t  of t h e  U n i v e r ­
s i t y  sh ou ld  be ab le  to see  the  
w i s d o m  of t h e  p ro p o s e d  plan of 
s e c u r i n g  a g y m n a s i u m .  T h e  
plan,  as  is well know n,  is to g e t  
a g y m n a s i u m  b y  s t u d e n t  t a x ­
at ion.  In th e . f i r s t  place,  p e r m i t  
it to he  sa id  t h a t  H o w a rd  is woe­
ful ly  in need  of a g y m n a s i u m .  
T h e  m e n  who c o n s t i t u t e  th e  v a r i ­
ous  t e a m s  have  no p lace for  r e g ­
u la r  and c o n s i s t e n t  e x e r c i s i n g .  
All e x e r c i s i n g  must,  lie had o u t ­
doors ;  t h a t  is to say ,  if t h e  
w e a t h e r  is in c le m e n t ,  t h e r e  can 
be no ph ys ic a l  act ivi ty .  T h o s e  
who a r e  no t  a th le t ic a l ly  incl ined,  
and  h e n c e  do no t  c a r e  to p r a c ­
t ice  w i th  t h e  t e a m s  g e t  no deve l ­
o p m e n t  w h a te v e r .  A n d  e x e r c i s ­
in g  by  t h e  g i r l s  is o u t  of th e  
ques t i on .
S u c h  a cond i t ion  of a ffairs  in 
th i s  t h e  lead in g  in s t i tu t io n  for 
t h e  ed uca t io n  of colored y o u t h s  in 
t h e  land is. to s a y  th e  last ,  d e ­
p lorable.  T h e  A lu m n i  have  a t ­
t e m p t e d  to r a i s e  sufficient  fu n d s  
for  th e  e r e c t i o n  of  a bu i ld ing  
a n d  have  failed; p h i l a n t h r o p i s t  
do no t  s e e m  to t u r n  to w a r d  How­
a r d  ve ry  fast ;  so, as  th e  m a t t e r  
now s t a n d s ,  it  s e e m s  t h a t  if we  
a..re to  have  a g y m n a s i u m ,  we  
m u s t  bui ld  it our -se lves .  Our  
love fo r  A lm a  M a t e r  and  o u r  d e ­
s i r e  to  to see  h e r  adva nce  sh ou ld  
he  q u i t e  suffiicient. incent ive  to 
s p u r  u s  on in t h e  pro jec t .  T w o  
dol l a r s  addi t iona l  each  y e a r  is 
h u t  a small  s u m  for  so g r o a t  a 
cause .  I t  shou ld  he  a p r i d e  to 
us  all to  know  oven in f u t u r e  
y e a r s  t h a t  wo w e r e  i n s t r u m e n ­
tal  in th e  t i l l ing of  s u c h  a la rge  
g a p  in t h e  life of H o w a r d  U n i v e r ­
s i ty.
Let. us  he  t h e  benef ic ia r ies  of 
o u r  own benefac t io n ,  real iz ing  
t h e  fac t  t h a t  t h e  g o d s  he lp  only 
t h o s e  who h e lp  th e m se lv e s .
H e n p e c k o  Plu to  L u n s b e r g ,  
f o r m e r l y  old B r a g g o ,  is a 'pecko  
of t h e  f i r s t  deg re e .
Notes
P a y  y o u r  s u b s c r i p t i o n  to  Tin-: 
•JontNAT., a n d  t h u s  ena b le  us  to 
pay o u r  d e b ts .
T h e  s t u d e n t  bo dy  r a i s ed  sill.OO 
to go  to tli<! re l i e f  of  t h e  Mood- 
su f f e r e r s  of  t h e  M id d le  W est .
Beta  ( ' h a p t e r  of  A lp h a  Phi  A l ­
p ha  e n t e r t a i n e d  Dr .  W. E. P>. Du- 
Hois a t  luncheon  F r i d a y  noon.
T h e  Y. W. ('. A. gave  a de l igh t -  
fid v ie tmla  e n t e r t a i n m e n t  in 
R ankin  Chapel  S a t u r d a y  E ven­
ing.
T h e  Counci l  of U p p e r  ( ’la ss -  
men will hold a specia l  m e e t i n g  
on next. T u e s d a y  even in g  for th e  
p u r p o s e  of n o m i n a t i n g  officers 
for t h e  n e x t  yea r .
T h e  s t e r e o p t i c o n  l e c t u r e  by 
Mr .  F. H. M. M u r r a y  on “T h e  
N e g ro  in Ar t ,  ” u n d e r  t h e  an.spices 
of  t h e  Social  S e t t l e m e n t  C r o u p  
of Howard  U n iv e r s i t y ,  W e d n e s ­
day  e ven in g  w a s  of a h igh  o r d e r  
a nd  d e s e r v e d  ala r g e r  a t t e n d a n c e .
Who is who  in t h e  Pif(ts),  H a r ­
ris,  Fowler ,  P e t e r  P a r k e r  or  
I sa ac  B e r ry .
Dr.  B e r r y  has a t  last  m a d e  h is  
d e b u t .  He  is only s o r r y  t h a t  th e  
L ady  of L y o n s  is not  p layed ( 'very 
n igh t .
S T E I N ’S
$20 College Suits 
to O r d e r ----$14.75
A very special value 
that we offer to the 
College in e n o f  
W a s h in g to n ................
TlV fu tx  D ollar () v n c ’,at> 
to your (Jrrler fo r  $ 1 8 .2 5
M. S T E IN  & CO.
I M P O R T E R S  A N D  T A I L O R S
808-810 F  Street, N o r th w e s t
h u w a  ii u u ai i v it, ic s r n  .1 < > u ic a a 1
Rules Governing the Selection 
of the Journal Staff
A s  t l ic  t i m e  for s e l e c t i n g  a new  
J o f k n a u  S t a f f  is  fas t  a p p r o a c h ­
in g ,  wo  p u b l i s h  t h o s e  f i n d in g s  of  
t h e  F a c u l t y  Go mmi t te ,  in ord er  
that  all m a y  be in te l l i g e n t  on the  
matter .
“T h e  G o m m i t t e  on S t u d e n t  
1 ’ubl iea t ions p a s s e s  .as follows u p ­
on t h e  mat t  o r  of 1 he  e lect ion of a 
new staff of off icers for t h e  H o w ­
a r d  U x i V F I t S i T V  J o r U N A I . :
1. T h e  p r iv i le ge  of  vot ing for 
m e m b e r s  of t h e  staff shall  he  o p ­
en to a n y  s t u d e n t  of t h e  School 
of L ibera l  A r t s ,  who  a t  th e  t i m e  
of th e  e lec t ion  shall  have  paid for 
h is  su  bs c r ip t i on  to th e  .1 oruN.vi
2. E lec t ion  shall  be  by  ballot .  
A n y  g r o u p  of  paid s t u d e n t  s u b ­
s c r i b e r s  in th e  School of L ibera l  
A r t s  no t  less  t h a n  ten  in n u m b e r  
m ay  i s su e  a ballot .  T h e  ballot  
m u s t  l)e p r i n t e d  or  t y p e w r i t t e n ,  
to be c o n s i d e r e d  a nd  m u s t  no t  be 
p r i n t e d  on t i s s u e  pape r .
H .  A. L I N G E R
M A T T  R E S S  F A C T O  R Y
Curled hair, husk, felt,andc-otton mattresses woven wires 
brass, ao-d iron Neds and cots, ere.
933 Cl Street. N. W .
Established 1*392
Stephen Lane Folger 
M a n u f a c t u r i n g  J e w e l e r
C lu b  an d  College Pins and Kings. G old ,  
Silver an d  Bronze M edals  
180 Broadway N e w  York
BROWN'S CORNER
T H E  H O W A R D  S H O P
A  F u l l  l i n e  o f  M e n ’ s g o o d  D r e s s y  
W V ju  in g  A |»|>;in*l 
G e n t s  F u rn ish in gs  a n d  S h o e s
Seventh and Tea Streets. N.W.
Let your Next Pair be Walk-Overs
W A L K -O V E R  /A  
S H O E  S H O P  V U
I> H O N K M. 1 1 2 ^
9 2 9  F S tr e e t , N o r th w e s t
a. T h e  e lect ion for 11112 is to 
ta k e  p lace  on th e  f i r s t  S a t u r d a y  
in May, th e  polls b e in g  open f rom 
2 to a ]>. m. in a p lace to be  a n ­
noun ced  la te r  by  t h e  S e c r e t a r y  
of th e  Un ive rs i ty .
4. S t u d e n t s  who a r e  not  s u b ­
s c r i b e r s  a t  the  t im e  of  th i s  a n ­
n o u n c e m e n t  b u t  who ma y become 
s u b s c r i b e r s  a f t e r  th i s  a n n o u n c e ­
m e n t  m u s t  show a receipt,  for  a 
full y e a r ' s  s u b s c r i p t i o n  at th e  
t im e  of c a s t i n g  ballot ;  b u t  all new 
s u b s c r i b e r s  m u s t  bo in. not  l a te r  
th a n  fo r ty - e ig h t  h o u r s  before  th e '  
op e n in g  of  the  polls.
3. T h e  Edi tor - in- Chi ef  m u s t  be 
a m e m b e r  of th e  i ncom in g  S e n io r  
(Hass of th e  School  of L ibera l  
Ar t s ;  and  m u s t  he se lec t ed  from 
th e  l ist  of A ss o c ia te  E d i t o r s  in 
se rvice.  For  tin* p u r p o s e  of e l igi ­
bi l i ty for the  posit ion of Edi tor - in  
Uhief  t h e  A th le t i c  Ed i t i n ’ is r e ­
g a r d e d  as  an A ss o c ia te  Editor .
(>. T h e  B u s i n e s s  Managin' ,  the  
A d v e r t i s i n g  M a n a g e r . t h e  C i r c u ­
lation M a n a g e r ,  th e  A th l e t ic  E d i ­
t o r  m u s t  be. m e m b e r s  of t h e  in ­
c o m i n g  J u n i o r  o r  th e  in c o m in g  
Se n io r  Class  in th e  School of L i b ­
e ra l  A r t s .  An in c o m in g  S o p h o ­
m o re  ma y be el igible for a place 
a s  .Associate E d i t o r  o r  A s s i s t a n t  
B u s i n e s s  M a n a g e  r.
7. T h e  b u s i n e s s  of th e  elect ion 
sha ll  he  in d i r e c t  c h a r g e  of  the  
fo u r  p r e s i d e n t s  of t h e  d i f f e r e n t  
col lege  c las se s ,  u n d e r  t h e  s u p e r ­
vision of  th e  F a c u l t y  C o m m i t t e e  
on S t u d e n t  Pu bl ica t ions .
3. T h e  a c c o u n t s o f  th e  .loru.XAD 
shal l  he op en  a t  a n y  t i m e  to the  
ins pec t ion  of th e  F a c u l t y  C o m ­
m i t te e  on S t u d e n t s  Pu b l ic a t io ns .
B. G. I i rawley,  
Geo. W. ( 'ook. 
.1. S. T h o m a s .
Nebraska Co-Eds Drink too 
much says Professor
Soror ity  Girls C arry  P ract ice  t.o 
Alarm ing Degree, i t  is said
Lincoln,  Neb. .  M a r c h  17 T h a t  
d r i n k i n g  a m o n g  th e  g ir l  s t u d e n t s  
at N e b r a s k a  U n iv e r s i t y  is not  
on ly on th e  in c r e a s e  h u t  t h a t  it 
lias a l r e a d y  go ne  to alarming- 
le ng ths ,  was  t h e  s t a t e m e n t  m a d e
by Prof .  F. A. Stuff,  be fo re  ac la s s  
com posed  la rge ly  of gi r l s .  T h e  
s t a t e m e n t  has been used as a tex t  
for tlorid d e n u n c ia t i o n s  of  c o n ­
d i t ion s  a m o n g  th e  s t u d e n t s  and  
p a r t i c u la r ly  a m o n g  th e  so ro r i t i e s  
at  N e b r a s k a .
"Tin* t i m e  is com ing  w hen a 
y o u n g  w om an  p r o m i n e n t  in o u r  
un iv e r s i ty  soc ie ty  will he c a r r i e d  
h o m e  u n d e r  tin* inf luence of l i q ­
u o r . ' ’ dec la red  Prof .  Stuff.  H e h a d  
prev io us ly  deno u n c e d  t h e  i n ­
c r e a s e  of d r i n k i n g  a m o n g  s t u ­
d e n t s  and  said t h a t  t h e  t e n d e n c y  
of th e  t i m e s  was  to s to op  to th e  
lower  and  m o r e  s e n s u a l  t y p e s  of 
e n t e r t a i n m e n t .
" O u r  only sa lv a t io n .” he said,  
" l i es in th e  noble-minded  women 
of th e  schools.  In  no s e n s e  do I 
b lame  th e  p r e s e n t  condit ion on 
w o m e n . h u t  t do believe th ey  have 
it  in t h e i r  p o w e r  to upl i f t  and i m ­
prove  t i n 1 g en e ra l  tone  of u n i v e r ­
s i ty  s o c i e t y . ”
Prof .  Stuf f is one  of th e  mos t  
popula  r m e m b e r s  of tin* u n i v e r ­
s i ty  facu l ty  wi th  th e  s t u d e n t  
body.  He is nex t  to t h e  head  of  th e  
Eng l i s h  l i t e r a t u r e  d e p a r t m e n t  
and his  c la s s e s  a nu l l  w a y s  t h r o n g ­
ed with s t u d e n t s  and  m a n y  visi­
tors .  He lias been in t h e  X e b r a k a  
I n s t i t u t i o n  a n u m b e r  of y ea r s .
T elephone  Main 4557
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Letter From Dr. Spingarn
Mr.  Sa m ue l  A. Allen.
C h a i r m a n  of S t u d e n t  Co m m it te e ,  
How ard  U ni ve r s i ty ,  
W a s h i n g t o n ,  D. C.
My d e a r  Mr .  Allen:
I have not  been  u n m i n d f u l  of 
y o u r  le t te r ,  wi th  i ts  e n c l o s u r e  of 
an e n t h u s i a s t i c  re so lu t i o n  of th e  
s t u d e n t  bo dy  of H o w a r d  U n i v e r ­
s i ty .  I m m e d i a t e l y  upon  i ts  a r r i v ­
al, I f o r w a r d e d  it to Dr. l )uHois 
and  M is s  N e r n e y .  in o r d e r  t h a t  
th e  s t u d e n t  bo dy  m i g h t  have  th e  
prac t ica l  advice  and  t h e  a s s i s t '  
an ce  of t h e  officials of t h e  N. A. 
A. C. D. T h is  advice no d o u b t  h a s  
r eached  you by th i s  t ime ,  a n d  I 
hope th a t  th e  s t u d e n t s  a r e  c a r r y ­
ing  out  t h e i r  o r ig ina l  in ten t io n  
w i th  e n e r g y  and  e n t h u s i a s m .  
T h e  t i m e  for  d r e a m s  and  ind i f ­
f e r e n c e ' h a s  p a s s e d :  t h e  t i m e  for 
s t r u g g l e  and  effective w o r k  is 
a t  hand .  I know t h a t  t h e  s t u ­
d e n t s  of How ard  U n iv e r s i t y  will 
do t h e i r  d u t y ;  a nd  l shal l  a lw ays  
be p r o u d  of t h e  slight,  s h a r e  I 
have had in a w a k e n i n g  t h e i r  c o n ­
sc ie nc e  to t h e  new  need .  Will 
you  b e a r  m y  g r e e t i n g s  and  my  
t h a n k s  to  all t h o s e  who took part,  
in t h e  m e e t i n g  a t  which  t h e  r e s o ­
lut ions  which  you s e n t  me  w e r e  
ado pte d?
S i n c e r e l y  y o u r s ,
.1. K. S p i n g a r n .
D ulin  an d  M artin Co.
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Quick Printing
Judge W. S. Norris Speaks 
at Y. M. C. A.
A t  th e  Y. M. C. A. on hist S u n ­
day,  J u d g e  W. S. N o r r i s  of t h e  
C o u r t  of Ju s t i c e ,  a f r iend  of How­
a r d  U n iv e r s i t y  a n d  a b e n e f a c t o r  
to  all Y. M. C. A. work ,  gave  an 
e x t r e m e l y  i n t e r e s t i n g  a d d r e s s  
upon  “ Ph i l i pp ine  In d ep en d en ce .  ”
J u d g e  N o r r i s  se rv ed  for som e 
.years on th e  bench  in t h e  P h i l i p ­
p ines :  and th i s ,  t o g e t h e r  wi th  h i s  
b roa d  and  r e s o u rc e fu l  k n o w l ­
edge ,  made'  h im  p r e e m i n e n t l y  
s u i t e d  to s p e a k  c o n c e r n i n g  P h i ­
l ipp in e  in depe ndenc e .
T h e s  pea k e r  sa id th a t  th e  Ph i l ip ­
p ines  w e r e  not  fitted for se lf -gov­
e r n m e n t  in 1H*.)S; for, c o n s i s t i n g  
of t h i r t y  t r ib e s ,  t h e y  w e re  s t r a n ­
g e r s  to one  a n o t h e r ,  l iving on d i f ­
f e r en t  i s lands,  hav in g  t h r e e  r e l i ­
gions.  th e s e  even hos t i le  to each 
o the r .  I n  s u c h  a h e t e r o g e n e o u s  
and  u n f o r t u n a t e  s i tu a t ion ,  t h e  
s p e a k e r  said t h a t  i t  w a s  th e  d u t y  
of t h e  Un i t ed  S t a t e s  to c o n s t r u c t  
h i g h w a y s  and  r a i l ro a d s  for th e  
Phi l ipp ines,  give t h e m  a co m m o n  
la n g u a g e  and  a u n i v e r s a l  e d u c a ­
tion, and to he lp  th e m  towa rd t h e i r  
own peace fu l  m a n a g e m e n t .
F u r t h e r .  J u d g e  N o r r i s  said 
t h a t  w h e n  t h e  P h i l ip p in e s  a r e  
re a d y  for  i n d e p e n d e n c e  give it to 
th e m .  He a r g u e d  t h a t  th e y  now 
p o s s e s s  m any  qu a l i t i e s  indicat ive  
of  s u c c e s s  ful s e l f -g ove rn m on t : f o r  
in g iv i ng  u p  t h e i r  r epub l ic ,  th e y  
showed e x t r e m e  p a t r io t i sm  and  
c o m m e n d a b l e  c ou rage :  and.  in 
r i s in g  up  a g a i n s t  one  anot he r ,  
t h e y  s h o w e d  a s t r o n g  d e s i r e  for  
l ibe r ty .  In  dea l in g  with t h e  Phili- 
p ines .  J  u d g e  N o r r i s  u r g e d  t h a t  it 
w a s  t h ( ' j u s t  d u t y  of t h e  Un i te d  
S t a t e s  to c r e a t e  of th e  i s lands  an  
As ia t ic  Re pub l ic ,  u n f u r l  over  it 
an As ia t ic  flag, and t h u s  do a 
g r e a t  good for  h u m a n i t y .
A la r g e  n u m b e r  of  th e  y o u n g  
m en  a t t e n d e d  t h e  m e e t i n g  on last  
S u n d a y ,  en joyed  t h e  i n t e r e s t i n g  
a d d r e s s  of J u d g e  N o r r i s ,  a nd  
h e a r d  to t h e i r  p l e a s u r e  th e  well 
r e n d e r e d  solos by M e s s r s .  H. C 
S t r a t t o n  and  B u r k i e  J a c k s o n .
A t  t h e  n e x t  m e e t i n g  of  th e  
Ass o c ia t i o n ,  t h e  J u n i o r s  of  t h e  
T e a c h e r s  College  and th e  College 
of  A r t s  a n d  Sc ie n c e s  will f u r n is h  
t h e  p r o g r a m .
Hon. C. First Johnson in 
Washington
Ho nora b le  C. F i r s t  J o h n s o n  
one  of t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  c o l o r ­
ed b u s i n e s s  m e n  of Mobi le  A l a ­
bama,  was  in t h e  Ci ty  for  a s h o r t  
visit a few d a y s  ago.  D u r i n g  h is  
s t a y  here ,  lie de l iv ered  a p r a c t i ­
cal and  i n s p i r i n g  a d d r e s s  on b u s i ­
n e s s  his  s ub je c t  be in g  “ Sa l es  
m a n s h i p . ” T h i s  a d d r e s s  was 
given to an a p p r e c ia t i v e  a u d ie n c e  
at a r e g u l a r  m oo t in g  of  tin* 
Bethe l  L i t e r a r y  and  Histor ica l  
Assoc ia t ion .  A f t e r  th e  gr ea t  
l ec ture ,  an in forma l  recept ion  
w as  given a t  t h e  r e s i d e n c e  of 
Mr .  S. U. D u d le y  t h ( ' p r e s i d e n t  
of th e  L i t e r a r y  Soc ie ty ,  by  th e  
A la bam a  s t u d e n t s  of H o w a rd  
U n i v e r s i t y  and  t h e  m a n y  local 
A la b a m i a n s  conjoint ly.
T h e  nex t  day  a f t e r  the  l e c t u r e  
and  t h e  recept ion ,  Mr .  J o h n s o n  
gave  a s t i r r i n g  a d d r e s s  a t  t h e  
noon Chape l  se rv ic e s  of H o w a rd  
U n iv e r s i ty .  His  sh o r t ,  b u t  p r o f ­
i table  s t a y  gave  t h e  s t u d e n t s  
m u c h  insp i ra t io n .  I t  is s i n c e r e ­
ly hoped  t h a t  he  will visi t  us 
aga in  soon,  a n d  give t h e  s t u d e n t s  
s o m e  m o r e  of h i s  w o n d e r f u l  e x ­
p e r ie n c e  in b u s i n e s s  in th e  
“ G r a n d  Old S t a t e  of  A l a b a m a . "
SC LI R LO CK .
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Personals
lA l i t t lo n o n s e n s e  now a n d  then  is 
r e l i s h e d  by t in'  be s t  o f  m e n u '
Dean Kelly Miller Addresses 
School of Theology
H O W A R D  U N IV E R S IT Y
W a s h i n g t o n ,  D.  C.
Nicko b us  at  l as t  dec ided  to be  
a “ do  r i g h t  Po ck o .”
Ch a r l ie  G a r h i g h  bus  lost Ids 
h a p p y  h o m e  in t h e  ci ty.
“ O n e  N i g h t  Hil l” h a s  won a new 
n a m e  for h im s e l f  again.  His new 
n a m e  is “ V ic t ro la  Hil l .”
M iss  Z. .). O. m a d e  a g r e a t  d i s ­
c o v e ry  a few d a y s  a g o - t h a t  G r o v ­
e r  Cleve land is dead .
N F r i d a y  M a r c h  JHtli, th e  
J u n i o r  c la ss  of t h e  School  
of  Theolo gy  s e t  a ne w  p r e ­
c e d e n t  for  t h a t  d e p a r t m e n t  in th e  
dedica t ion  of  a c la ss  p e nnan t .  
An exce l le n t  p r o g r a m  of mu s ic  
a nd  a d d r e s s e s  was  r e n d e r e d .
T h e  pr inc ipa l  a d d r e s s  was  d e ­
l ivered b y  Dean Kelly Mil ler .  
His s u b je c t  was,  “ T h e  C o n s c io u s ­
n e s s  of th e  Soc ia l  Mi nd  as  it is 
E x p r e s s e d  in S y m b o l s . ” As i l lus ­
S tephen M. N e w m a n ,  President
Located  in the Capital  of the Nation.  
A dvantages  unsurpassed. C a m pus  of twenty- 
acres. M odern ,  scientific, and general  
equipm ent.  P lant worth over one million 
dollars. Faculty  of one hundred .  13011 
students  last year. Unusual  opportunit ies  
for self-support.
The College of A rts  and Sciences
Devoted to  liberal studies. Courses in 
English, M athem atics .  L a t i n ,  C reek ,  
French, G erm an .  Physics, C h e m is t ry ,  B i­
o logy,  H istory .  Philosophy, and the Social 
Sciences such as are given in the best ap­
proved colleges. Address Kelly Miller , Dean.
H r a g g o  a nd  L u c k  a r c  now a d ­
v is ing  T e x a s  to p lay t h e  w ai t i n g  
ga me .  Wc sec  his  f inish very  
soon.
P e t e r  P a r k e r ,  th e  co m in g  ‘ stiff 
a r m  a r t i s t , ” a nd  a d i sc ip le  of Dig 
Chief  C h a n d le r ,  is a lso in th e  
’pocko  c lass.
H e n p e c k o  Le nno x was  h e a r d  to 
say  in a d r e a m  one  n i g h t  r ecent l y :  
“<) thou  m o s t  beaut i fu l  doll, w h y  
p e o k e th  thou  m e  so m u c h ” .
T h e  k in g  of  till h e n p e c k s  is one  
L y r i c  T e n o r  Heanion.  He is th e  
only p e cko  w h o  w a n t s  to he wi th  
h is  l i t t le g i r l  t w e n t y  tw o h o u r s  
ou t  of  t w e n t y  four
Correc t  Apparel  for M e n  
and Youths
t r a t i o n s ,  he  r e f e r r e d  to t h e  c r o s s  
as  an e m b l e m  of C hr i s t i a n i t y ,  th e  
e ,resent  as  e m b l e m a t i c  o f  M o ­
h a m m e d a n i s m ,  na t iona l  Hags as 
e m b l e m s  o f c e r t a i n  p r inc ip le s  
for which th e  na t i o n s  s ta n d ;  th i s  
is no less t r u e  of  t h e  e m b le m  of 
col leges and tin* d if fe ren t  o r g a n i ­
za t ions in colleges.  T h e  d e d i c a ­
tion of th i s  p e n n a n t  sho wed  tha t  
a new  c o n s c io u s n e s s  was  co m in g  
into t h e  School  of Theology,  
which  was  as  it sho ul d  lx*. He 
said a  fal lacy e x i s t e d  c o n c e r n i n g  
tin* s t u d e n t s  of Theology,  th a t  
t h e y  w e r e  no t  of  th e  world,  h u t  
a p a r t  f rom t h e  world.
T h e  p r o f e s s o r  laid specia l  e m ­
phas is  upon t h e  fact  th a t  t h e  
p r e a c h e r  should  f i r s t  be  a, man,  
and w h e n  we have t h e  man,  th e n  
it, is not  ve ry  difficult  to m a k e  of
The Teachers College
Affords special opportunit ies  for prepara­
tion of teachers. Regula r  college courses 
in Psychology, Pedagogy ,  Education ,  etc., 
with degree of A. i i . ; Ped a gog  i cal courses 
leading to the Pd. B. degree.  High grade 
courses in N orm al  Training, Music,  M a n ­
ual Arts  and Domestic  Sciences. G r a d u ­
ates helped to positions. Address Lewis B. 
Moore,  A. M .,  Ph. D., Dean.
The Academy
l aculty  of ten. T hree courses of four 
years each. H igh grade  preparatory school. 
Address G eorge  J. C u m m in g s ,  A. S i . ,  Dean.
The Commercial College
Courses in B ookkeeping,  S tenography, 
C om m erc ia l  Law, H is to ry ,  Civics, etc. 
(fives Business and English H igh School 
education  com bined .  Address G eorge  \V. 
C ook , A. M .,  Dean.
School or Manual A r ts  and Applied 
Sciences
hacu l ty  of eleven. Offers co'.iises in w ood­
w ork ing ,  prin ting ,  dom estic  arts and  s c i ­
ences: four  year courses in Civil , M e c h a n i ­
cal and  Electrical  Engineering ,  and  A rch i ­
tecture. Address Perry B. Perkins, Ph. 1).. 
Director.
SAKS & C O M P A N Y
P ennsy lvan ia  A ven u e  Seventh St.
Im p o r ta n t to  S tu d e n ts
Ten per cent discount to all 
Students at Our Store
M. R E IC H G U T
M erch a n t 'I'ailor
Suits to order,  $12.SO and up. Overcoats 
to  order $12.SO and up. Satisfaction or 
no pay.  C lean ing  and Repair ing
1526 S e v e n th  S t r e e t ,  N o r t h w e s t
Legal Papers Drawn up and Executed
C. K. LUC AS, EL. B.
N O T  A R Y  P U B L IC
Main Building T re a s u re r ' s  Office
.1 /)/>»/’« tm en t es/n em l/y  J i r  
H o w a r d  U n iv e r s i ty
him a real  p r e a c h e r .
He l i f t e d  upon  th e  men to bo 
s t u d e n t s  in tn o  c lass  room, and 
to e n t e r  fully into th e  col lege 
s p i r i t  in th e  m a n y  act ivi t i es  of 
col lege life. A nd  as  a. final w o r d  lie. 
u r g e d  t h a t  t h e y  should  e x e r t  a. 
mora l  in l lunce  which is t h e i r  
r i gh t fu l  field.
P r o f e s s o r  J . S t e r l i n g  Drown 
of t h e  School  of Theolo gy  also 
m ade  s om e  very  e n c o u r a g i n g  re- 
ma rks.
I’r e s i d e n t  S.  M. N e w m a n  and 
(pii te a n u m b e r  of v i s i to rs  from 
th e  o t h e r  d e p a r t m e n t s  w e re  p r e ­
sent .
M iss  11. W. s a y s  t h a t  s h e  m i s ­
ta k e s  C r a w f o r d ’s go in g  for his 
c o m in g  and vice versa .  T h is  can  
be  ac co u n te d  for by th e  pecul ia r  
s h a p e  of his  ice-hooks.
Professional Schools
The School of Theology
In terdenom inational .  k i t e  professors!
Board and thorough  courses of study 
Shorter English courses. A d van tage  of  co n ­
nection with a great University. Students!  
Aid .  Low expenses. Address Isaac ( 'lark 
D. D .,  Dean.
The School of Medicine: Medical. Den 
ta l and P h arm aceu tic  Colleges
Over  forty professors. M odern  labo ra ­
tories and equipm ent.  Large b u i ld in g  co n ­
nected with new F recdm en’s Hospital,  cost­
ing  half a million dollars. Clinical facili­
ties not  surpassed in America. P h a rm aceu ­
tic College, twelve professors, Dental C o l ­
lege, tw enty- three  professors. P o s t -G rad ­
uate School and  Uolyclinie. Address E d ­
ward A . Balloch, M. I)., Dean, F ifth and 
W  Streets, Northwest.
The School of Law
Faculty  of  eight, ( ' ani ses  of  three rears] 
giv ing  thorough  know ledge  of theory  and 
practice of law. Occupies own b u i ld ing  
opposi te C ourthouse .  Address Benjamin F, 
Le ighton,  I X .  B., Dean, 420 Fifth Street,  
Northwest .
For ca ta logue and  special in form ation ,  
address Dean of Department.
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University Notices
S u n d a y
1' ni  ye i Meeting-. < "1 si el.: 1 hi II. 7 a. m.
li il.le ( hisses.  .Main 1!► ui ld  i n;»\, b a.  Ill
Y . M. < A. .  L i l > r a r V II al l . 5 [>. m
Y«'S|)Cis.  L a n k i n  ( In 1 pe l . 4.-:’»() p. in
S' . \Y . (' .  A. .  M i n e r  fl al l , II. i. m.
M o n d a y
D c u t s e h e r  Yercin .  L i h r a r y  I f<i 11. S:<)() 
p. m.
At h le t i c  A s s o c i a t i o n ,  L i b r a r y  Hal l .  
S :<>0 p. in.
I h i d e  ( ' l ass .  .Message of  the  T we lv e  
I ’r op he t s .  Mr .  W a l t e r  Dy s on ,  Hoorn 
25. C l a r k  Ha l l .  8:00 p. m.
T u k s d a v
I ’r a v e r  Me et i ng .  L i b r a r y  Hal l .  <>:50 
p. in.
W E D N E S D A Y
1/Lble ( ' l a s s .  T h e  Life of  T a n k  Mr.  L.
1 ’. D a v i s ;  Y. M. (' .  A. Hoorn,  ( ’l a r k  
Ha l l .  8:00 p. in.
T n n t s i ) . \ v
B i b le  ( ’l ass .  ( h i t l incs  of  B i b l i ca l  Tac ts  
a n d  H i s t o r y ,  Mr.  L. M. T o l l a r d .  
R o o m  105. Ma in  Ha l l .  8:00 T.  M. 
T e a c h i n g s  of ' .Jesus  a n d  His Ap os t l es .  
I)r.  L. J>. Moon*.  Hoorn 212. M a i n  
Ha l l .  8:00 T.  M.
T h e  ( Jospel  in At hl et ic  Th r ases .  Mr.  
A l o n z o  S mi t h .  Y. M. (' .  A. Hoorn,  
( ’l a r k  Flail .  8:00 1’. M.
C h r i s t i a n  Ev id ence s  a n d  Ethics .  D i .
l ’e/ . avia O ’Con ne l l .  8.00 T. M. 
S t u d i e s  in t he  Life of  Chr is t .  Mr.  (J.
\Y. Hint ' s .  M a i n  Ha l l .  8.00 T. M . 
S t u d i e s  i n ( )ld T e s t a m e n t  C h a r a c t e r s .  
Mr.  T.  M. ( t r e i r or v .  Hoorn 47. 
C l a r k  Ha l l .  8:50 T. M.
T h e  S o c i a l  T e a c h i n g s  of  J e s u s .  Dr.  
E. L. P a r k s .  L i h r a r y  Hall .  8:50 P. M.
Kr i d a y
J *estalo/ .zi-Kroehel .  L i b r a r y  I I a l l ,5 p .m.  
A l p h a  Thi .  L i h r a r y  Ha l l .  8:00 p . m.
Eu r ek a  .Society.  M a in  Buildin<r.  8:00 
p. m.
Moot  C o ur t .  L a w  S c ho o l ,  8:50 p. in. 
S a t u r d a y
K a p p a  Sie-ma D e b a t i n g  Cl uh ,  L i h r a r y  
F T al l .  8:15 p. m.
1 Hack s t on e  Cl uh.  Law Sc h oo l .
8 :5 0  p . m .
R e g u l a r  Ch a pe l  Exer ci ses  dai ly a t  
n oo n ,  excep t  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
Washington Shoe Repair Manufactory
' C. Famigletti
Recital of the Conserva­
tory of Music
T h e  recital  of t h e  s t u d e n t s  of  
t h e  C o n s e r v a to r y  of M us ic  before  
th e  s t u d e n t  body  on T u e s d a y  
noon. M a r c h  20t.li w as  a de l igh t fu l  
event .  Eaeli and ev e ry  n u m b e r  of 
th e  p r o g r a m  was  r e n d e r e d  wit h a 
faci l i ty a nd  ea se  t h a t  com es  f rom 
efficient t r a in in g .  S o m e  of the  
n u m b e r s ,  in fact,  w e re  a r t i s t i ca l ly  
p layed  and  it was  evident  tha t  
m a n y  on  the  p r o g r a m  have real 
na t ive  abi l i ty a lo ne  mus ica l  lines. 
T h e  red i t ion  of th e  “ S p a n i s h  
Dances”  f and  II by four  y o n n e  
ladies was  espec ia l ly  fine, and  
th e  ])layin<tot M is s e s  B u r to n  and 
Enmp to n  was  no te w o r th y .
T i n 1 r e n d i t i o n s  of all t h e s e  
y i m n v  s t u d e n t s  re t lec ted  m u c h  
e r e d i t  upon tin* C ' o n s e rv a to ry  and 
should  i n s p i r e  m o r e  of th e  s t u ­
dent  body  to enrol l .  T h e r e  is no 
d o u b t  t h a t  th i s  d e p a r t m e n t  is 
r ap id ly  becom in g  one  of t in1 mos t  
p rominent ,  d e p a r t m e n t s  of the  
U n iv e r s i ty ,  and  it is only a q u e s ­
t ion of t im e  w he n  it will be  one  
of t h e  leaders .
Alpha Phi Alpha Fraternity 
Takes in New Members
Beta C h a p t e r  of th e  A lp h a  I’hi 
A lpha  F r a t e r n i t y  held i ts  an nua l  
in i t ia t ion  on M a r c h  n in e te e n th .  
T h e  following m e n  w o re  ini t i ated:  
R. C r a w f o r d ,  H. 0 .  S t r a t t o n ,  
C h a r l e s  Owinics,  E. 1!. S m i t h .  
C la re n c e  R i c h a r d s o n ,  .1. G. M c ­
Rae.  R. Yonnjr ,  T. C. B ro w n ,  A l ­
b e r t  Wil l iams,  H. H. Eon^ ,  H. E. 
Moore ,  O s c a r  E. J o h n s o n .  B. E. 
Waits,  C l a y b o r n e  Goorjro, Ear l  
C r u m p t o n  a n d  f t . A. M e r c h a n t .
The Blackstone Club to Appear
F ir s t  Year Law S tu d en ts  w il l  t r y  the i r  
f irs t Case in Mock Affair on the 
Night of April 1 1 th
1907 Seventh Street Northwest
T h e  B la c k s t o n e  Club  o f  th e  
Eaw D e p a r t m e n t ,  will a p p e a r  in 
t h e i r  an n u a l  mock t r ia l  u n d e r  tin* 
a u s p ic e s  of t h e  Council  of  U p p e r  
C l a s s m e n  n e x t  F r i d a y  flight.  
Apr i l  11th. T h e  a p p e a r a n c e  of 
th i s  c lu b  is an affair t h a t  a lw ay s  
a t t r a c t s  m u c h  a t t en t io n .  T h e  
t r ia l  th i s  y e a r  p r o m i s e s  to be th e  
b e s t  in t h e  h i s t o r y  of  theye lub .  
A d m i s s i o n  f ree .  ,
Directory
• k l i t o r  o f . K i n i N A h . .1 . L u ir k
’ r e s id e n t S'. M . C . A . .
T . i r . f t ; a n d ;ii l l
’ r e s id e n t V . \Y . ( . .A . .
M is s M a ( In > 1 ’( 'i in
’ r e s id e n t A lp h a I ’ h i. j . 11 . P’u i n<•11
’ r e s id e n t ( n u n c i 1 o f I 'p p e lr  ( ' h e .s in e n.
1!•'. 1 1 h i t  hi * i*
R e p o r te r f o r  ( ' .  1 < Ji. .1 . ( ’o< > | )l|*r
’ r e s id e n t 1 ’est a lo z / . i - T r<  >el >el S o c ie t y ,
A . \Y . HT a  so n
’ r e s id e n t A lp h a 1 ’ h i A lp h a .
( 1’». ( iM-i. -y
‘ r e s id e n t K a p p a S  jo-m a .
1. 1 M e n •y
’ r e s id e n t E u  re k a N . () . (;« .0,11,
'a p t a i n  1'o o t  H a l l  T< •am . 1 ’ . M . M r41
M a n a g e r  Toot  Hal l  Te am.
T. A . Ta  v 1< »r
M a n a g e r  Haskel  Hal l  'Team.
T. N i xo n
C a p t a i n  Ha skc t  Ba l l  T e a m ,
K. H. ( H a y
M a n a g e r  Hast -  Ha l l  T e a m .
( T.  Limsl ' oi ld
C a  p l a i n  Ba s e h a  II T e a m .  L eo  N. S y k e s  
R’l-ack M a n i i g t 1!'. H.  T. B e a m o n
Y n n i s  M a n a g e r .  .L D. McLt-ndtJi t  
’picket  M a n a g e r .  H. A.  W i l l i a i p s  
k l i t o r  H e r a l d .  ( \ .  M o r g a n
‘r e s i d e n t  of’ Y. T. T.  L . .
Mis>  M. A.  Heddly
’r es ident .  ( ’o m m e r c i a  I C l u h .
Be n j .  .1. T a y l o r
)i r e c t o r  o f  t h e  H a n d .  T r o f .  D o u g  l a s s
’r e s i d e n t  D e l t a  S i ^ i n a  Theta- .
M i s s  M y r a  I,. Davi i s
’r e s i d e n t  A l p h a  K a p p a  A l p h a .
M i s s  N e l l i e  M. (v> u a n d e r
’r e s i d e n t  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n .
I-:. M.  A.  C h a n d l e r
’r e s i d e n t  A t h l e t i c  C o u n c i l .
D e a n  K. M i l l e r
) i r e c t o r  d i c e  C l u h .  A.  11. G r a n t .
)ni('»'a 1 ’si I ’hi  F r a t e r n i t y  H o u s e ,
1007 5rd.  S t .  N. W.
A l p h a  T h i  A l p h a  T r a t e r n i t y  H o u s e .
2547 G e o r g i a  A v e n u e .  N. W .
W  H  K  N  1 N  B  U F F  A  1 , 0 .  I '  R  Y
H . M A R I E N
D K A I . K R  IN
S A M P L E  C L O T H I N G
2 (.6 S E N E C A  S T .  B U F F A L O ,  N .  Y.
